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El folklore. Els Balls Parlats 
Fins afinals del s. XIX les manifestacions teatrals a Alcover eren una barreja 
d'espectacle, música i celebració religiosa. L'exemple m6s reeixit i mes perdura- 
ble han estat els balls parlats. 
Els balls parlats sembla que van tenir forca inlporthcia a partir del s. XViI, 
epoca en que s'inicia el culte a Sta. Úrsula. 
Durant el s. XVLU es va tendir, per imperatius polítics, a la castellanització 
dels textos, cosa que comportavaun problernagreu, perque la gent no sabia casteila. 
En e l  s. XIX, els 'balls encara seguien, tot i que de vegades havien de 
sotmetre's a la prohibició municipal. Durant la segona meitat del segle, un grup 
d'alcoverencs (el Bolo, el Motxo, el Pigat de Magrané, el Noi de Xuixet, el Set 
Pames, etc.) els van donar impuls notable. 
L'any 1908, amb motiu de l'elevació al bisbat de Ciudad Rodrigo de 
l'alcoverenc Ramon Barberi, es van fer unes grans festes en les quals es van 
interpretar diversos balls: el de Vells, el de St. Joan, el de la Rosaura, el  de les 
Gitanes, el de St. Ramon, etc. Amb aquesta data, de fet, es pot donar per acabada 
la tradició dels balls parlats a Alcover, encara que, posteriorment, se'n van repre- 
sentar en una altra ocasió: el 1942 van interprevar-se els balls de SeiraLlonga i dels 
Pastorets, els únics dels quals hi ha fotografies. 
La fotografia de la contraportada correspon al grup que va baliar el dels 
Pastorets. Entre d'altres, hi veiem Josep Barbera, Joan Blas, Ramon Blas, Rafe1 
Bosch, Joan Cavall6, Antonio París, Joan Prats, Paquito de Puig -director- i 
Joan Sole. 
Fotografia cedida per Dolors Busquets Roca 

